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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa program Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang
telah menyelesaikan praktek kerja lapangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan penilaian
barang milik negara dalam rangka pemindahtanganan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh.
KPKNL merupakan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pelayanan diantaranya pelayanan lelang, penilaian, piutang
Negara, dan pelayanan penilaian kekayaan Negara. BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dari Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
	Penilaian BMN dilakukan dengan berbagai tujuan yaitu dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, dan
pemindahtanganan BMN. Pemindahtangan BMN dilakukan karena beberapa sebab yaitu karena penjualan, tukar menukar, hibah,
dan penyertaan modal pemerintah. Penilaian tersebut dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar dari suatu barang. 
Proses pelakasanaan penilaian BMN dilakukan dalam berbagai tahap, yaitu mengidentifikasi permohonan, penentuan tujuan
penilaian, pengumpulan data awal, survey lapangan, analisis data, penentuan pendekatan penilaian, simpulan nilai, dan penyusunan
laporan penilaian. Laporan penilaian ini merupakan media bagi penilai untuk memaparkan hasil dari pelaksanaan penilaian yaitu
salah satunya simpulan nilai atau nilai wajar suatu barang yang menjadi objek penilaian yang selanjutnya akan dilakukan kaji ulang
laporan penilaian.
